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)IARIO ()FICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Kehal.la Jalifana de Taferlit, 5.
Askari 992, Moh Ben Kaddur Gu-
ras, cruz de Maria Cristina.
MaU>1 767, El Arbi Ben Mimun,
(dem.
Otro 833, Duduh Mohan Bel Hach.
ídem.
Otro 845, Milud Ben Amar Esba-
gui, cruz de plata del Mérito Militar
roja y pensión mensual de 12,50 pese-
tas durante cinco afios. .
Otro 868, Amar Fakir Al-lal, ídem.
Otro 979, Abdeselan Ben lloh DU3-
lí, ídem.
Otro 9, Moh Kaddu Hamat, ídem.
S M h d B n Taiebe ,Otro 445, Moh Kaddar Midari,73, o ame e , Idem.
, Otro 1.041, Mohan Uquili, ídem.
748, Mailud Ben Said, ¡dern. Otro 452, Haddú MimlU1' Chicri,
758, Mohamed Ben Aomar; I ídem.
Otro II, Mimun Ben 'Amar Alí.
775, Al-lal Ben. Mohamed. ídem.
Otro 43, Al-lal Mimun Lichaui,'
ídem. _
Otro II2, Chilali Moh Buyahinri,
ídem.
Otro 149, Butfalá Ben Hach Metal-
za, ídem.
Otro 269. Moh Ben Abdelá Lahanl.
ídem.
Otro 306, Fakir AI-lal Moh Kaddú.
ídem.
Otro 345, Abdelkader Kaluchi, ídem.
VD'.t~.l:.toi~~~1·~·.t~1'4UrJ·.
Cabo 412, Abdelkader Ben AH, I Soldado 1.171, Deis Ben Abdelkader,
cruz de plata del Mérito Militar con cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y pensión mensual de distintivo rojo y pensión mensual de
12.50 pesetas durante cinco años. 12,50 pesetas durante cinco años.
Otro 414, Aomar Ben Aomar, fdeD'l. Otro 1.172, Mohamed Bea Maati,
Otro 534, Mohamed Ben Kaddur. ídem.
ídem. Otro 1.2II, Mohamed Ben Hasen,
Otro 538, Embark Si Mohamed. ídem. ..
ídem. Otro 1.239, Mohamed Ben Hamani,'
Otro 657, Al-lal Ben Tahar, ídem. ídem.
Otro 657, Hamed Ben Mohamed. Otro 1.299, El Mensor' Ben Sabia.
ídem. ídem.
Otro 658, Abselan Ben Lahasem. Otro 1.304, Meseud BeIl Mobamoo•
ídem. ídem.
Otro 781, Lahasen Ben Musí, ídem. Otro 1.334, Dris Ben Yila1i, ldem.
Otro 1.026, Dris Ben Mohamt:d, Otro 1.340. Mohamed Ben Laarbi,
ídem. . ídem.
O B k · B S . 'd Otro 1·377. Yilali BeD Mohamed,tro l. I 53. us ti en ayer, 1 el:1. 'd
Otro LI57. Abde1kader Ben Yilati. 1 eOm. 8
ídem' tro 1·3 3, Kassen Ben Abdelá
Ot~o 1.310, Maati Ben Abdeli, Sauil, ídem.
ídem.
Otro l. 311, Lahasen Ben Mohamed,
ídem.
Otrp 1.314. Haiat Ben Abde, ídem.
Otro 1.316. Menuar Ben Kaddur,
ídem.
Soldado 176, Lahasem Ben Hamed,
ídem.
Otro 465, Abselam Ben Musta{á,
ídem.
Otro 490, Mohamed Ben AH, ídem.
Otro 516, Abselam Ben Tahami,
ídem.
Otro 597, Mailud Ben AIí, ídem.
Otro 680, Hamed Ben Al-lal, ídem.









Otro 1.060, Mohamed Ben Molla-
med, ídem.
Otro 1.063, Benaixa Ben Hamú.
ídem.
Otro 1.078, Mohamed Ben Moba·
med, ídem.
Otro 1.132, Mohamed Ben Hamed,
ídem.




Cire_lar. Excmo. Sr.: Aprobando
propuesto por el General en ] efe
~l Ejército de Espe.ña en Africa en
.crito de 18 de julio últiPlo, el Rey
l. D. g.) ha tenido a bien conce-
~r al sargento dtl regimiento de In·
lotería Murcia, núm. 37. Angel Gar-
a Brand6n, la cruz de plata del
:érito Militar, con distintivo rojo,
o pensi6n, en atenci6n a los ler-
,cios que prestó y méritos que con-
a)o en operaciones de campat5.a rea·
zadas en nuestra zona <Le Protecto-
Ido en Africa durante los períodos
larto, quinto y lexto, y serie de apli-
Lci6n la excepción primera del aro
culo 59 del vigente reglamento de
lcompensas en tiempo de guerra.
De real orden lo digo a V. E. pa·
Lsu conocimiento y demás efectos.
'ios guarde a V. E. muchos añol.




Conclusión de la relación de la real
rden circular de IS de julio de 1927
D. O. núm. I5S).
Mehal-la Jalifiana de Larache, 3.
Cabo 169, Laarbi Ben Mohamed,
ruz de María Cristina.
Otro 411, Abdela Ren Mohamed.
Jem.
Otro 1.030. Abselan Ben Busel-
am, ídem.
Otro 1.2-30, Sahadan Bcn Mohamed.
Jem..
. Soldado 59, Buselhan Ben Moba-
ledo cruz de plata del Mérito Militar
oja y pensión mensual' de 12,50 ¡>ese-
¡s. vitalicia.
Cabo, ]ulián Montero Monter:>,
Jem por cinco años.
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3.029, A!>dc1kadcr Ben Taie!>,
Intervenciones militares de Larache.
&. -
X,ntervencione. militares de Melilll.
Maun 854. Moh Haddu Arrais, cruz
de plata del Mérito Militar roja y
pensión mensual de 12,50 pesetas du-
rante cinco años.
Otro 38.560, Mohamed Ben Amar
Bel Cer, ídem.
Otro 824, Maimun AI-Ial Amar, idem
Soldado, Antonio Jorge Carballido,
fdem.
Maun 1.643, Muley Hamed Ben Mo-
hamed, cruz de María Cristina.
Otro 1.410, Mohamed Ben Hamú,
cruz de plata del Mérito. Militar con
pensión de 12,50 pesetas vitalicia.
Mehazni 1.407, Mohamed Ben Ab-
delah, ídem por cinco años.
Otro 1.408, Laarbi Ben AH, ídem.
Otro 1.546, AJí Ben Becdú Sbav,
ídem. -
Otro 1.555, Muley Hamed Ben Alí.
ídem.
Otro 1.603, Tami Ben Hamed,.idem.
Otro 1.648. Abselam Ben Al-Ial Bu-
gana, ídem.
Otro 1.657, AH Uld Hamed AH.
ídem.
Cabo, José del Río Martín. cruz de
plata del Mérito Mili~ar cvn distin-
tivo rojo y pensión mensual de 12,50
pesetas durante cinco años. .
Maun 340. Meki Ben Si Mohamed
Ayiba. ídem.
Otro 341. Abdelá Ben Si Mohamed
Rais, ídem.
Otro 348, Mohamed Ben Hamed La-
guari. ídem.
Otro 10.143. Salah Ben Mohamcd
Garbia, ídem.
Otro 412. :Muley Mohtar Ben AH,
ídem.
Otro 414. Mohamed Ben Rais El
Uadrasi, ídem.
Otro 417. Abselam Ben Hamed El
Anyery, ídem.
Otro 497, Abd Ben Mohamed Susi.
ídem.
Otro 499. Mohamed Ben Nasar El
Cherif, ídem.
Soldado. José Navarro, {dem.
Otro, Felipe Galán. ídem.
Mehazni 700, Tahar Ben Mohamed
Mecerri, ídem.
Otro 308. Abdelkader Ben Mohaml.'d
Kaserisi, ídem.
Otro 322, Lahasem Ben Mohamed
Quebdani, ídem.
Otro 356, Buyeman Ben Muni Spak,
ídem.
Otro 337. Mohamed Urriagli, ídem
Otro 302. Abdelkader Ben AH Gar .
baui, ídem.
Otro 11.07Z, Abderrahaman Ben
Feddal Honche, ídem.
Otro 10.9:lz. Hamed Ben Moham~d
Bornosi, ídem.
Otro 10.777. Mohanied Ben Moha-
med El Diad, idem.
Otro 10.614, Si Mohamcd Ben Sai-
di, ídem.




Maun 3.01I. Arsini Ben Ban, cnlL
de María Cristina.
Otro 2.619, Mohamed Xergui Yiía-
li, ídem.
.Otro 2.717, Hamido Ben Abse1an.
ídem.
Otro 2.616, Mohamed Ben Boasa,
ídem.
Soldado, Francisco Rodriguez Ro-
dríguez, ídem.
Arkeño 2.782, Lahasen Ben Molla-
medo ídem.
Maun 2.523, Mohamed Ben Moha-
med, cruz de plata del Mérito Militar
roja con pensión mensual de 12,50 !)e-
sctas vitalicia.
. Arkciio 2.(¡;q, Laarhi Ben Hamed.
ldclll.
Maun 3.0IS. Layasi Ben Laarhl,
ídem Ilor cinco aílos.
Otro 3.010, Layalji Ben Fedclal,
ídem.
Otro 2.913, Mohamed Ben Salen,
idem.
Otro 2.519. Muley Tahar, idem.
Otro 2.715, Embark Ben ~Iohamcd
ídem. . '
. Soldado, Herminio Prieto Buc!¡¡-a,
ldem.
Arkcño 2.933. Mohamcd Ben Ri:fl,
ídcm.
Otro 2.922, Buhia Ben Tami, ídem.
Otro 2.946. Mohamed Ben Yilali
ídem. '




Oteo 3.043, Mustafá 13en Borhia,
ídem..
Otro 240. Embark Ben Said; íd~m.
Otro 178, Mohamed Bcn Abd~lah,
ídem.
Olro 2.553, Mohamed Ben Layasi,
ídem.
Otro 2.573, Hamed Ben Hosaín,
ídem.
Soldado, Gerardo Ahijón Monto,)"."
cruz de plata del Mjrito Militar roja




Cabo _, llohamed Ben Kaddur
Seguí, ez-. lIk: plata del Mérito Militar
roja con paJ~6n mensual de 12,50 pe-
sct<Ui d.,..te cieo afios.
Otro 108, Koharned Ben Salah Lia- Intervenciones militares de Tetuán.
tofti, (delD. .
Otro 24J> Jlohamed Ben Mohamed Maun 296. Mohamed Ben Mohamed
Frajani. fdem. Gomari Smihi, cruz de plata del Mé-
Arkefio. 38. Hamed Ben Mobamed rito Militar con pensión 1Il.ensual de
Xergui. idnn. . 12.50 pesetas vitalicia.
Otro 138, Abdelah Ben Mohamed. Ca_bo. Santiago Picasa, ídem.por cm-
ídem. co anos.
©Mm ster O de'De ensa
I
Maun sse, Moh Haddíl Ben Amar, I Arqueño 261. Mohamed Ben Moha-
cruz de plata del Mérito ~{ilitar con Imed Seddaui, cruz de plata del Me::-
distintivo rojo y pensión mensual de rito M ilitar con distintivo rojo' y pen-
12,50 peseta. durante cir.co afios. \ sión mensual de 12,50 pesetas durante
Otro 846, Meilan· Ben Mohamed· cinco aílOs.
Hian. ideDl. \ Otro 234, Mohatar Ben Mohamed
Otro 610, Hamed Ben Mimun Ue- Mesauiri. ídem.
saud, idem. Otro 397, Hamú Ben Rahaman
Soldado, Coaitancio Martín Martín, Aferran, ídem.
idem Otro 446, Mohamed Ben Stitu Fos-
Otro, Sdtuttál1 Semente Andreu. kari, ídem.
ídem. Otro 460, Hamed BeD Soliman Ra·
Otro, Mu.el Fernández MartÍDez, hamani. ídem.
ídem.
Askari 9J6,lloh Ben Kadusi, ídem.
Otro 274, Tetuah Amar Tafeesití,
ídem.
Otro nI, Belait Ben Mohatar,
ídem.
Otro 813, Hamed AI-Ial Belait, ídem.
Otro 771. ),{ohamed Ben AIí. ídem.
Olro 830, 'Bachir Ben Afsof, ídem.
Otro &>8, Amar Bakir ~.1-la1. ídem.
Olro 9f', Hamed Ben Rauran
Asauri. idea.
Otro 931. H_ed Coche Bel Hach,
ídem.
Otro 939, Kamido Ben Bukil, id~ro.
Otro 956, ~achir Ben Mohamed,
ídem. . ..
Otro 961, Kaddu Ben Hosain Ukill.
ídem.
Otro 964, Ayat Ben Mohatar Kad-
duro idem.
ütro 816, Laharas Bel Kaid Ha·
medo ídet'll.
Otro Sel, Said Baltal Hamed,
idclll.
Otro i6!. Mellamed Ben Moh Uki·
li, ídem.
Otro 9Qi, !lWelá Ben Laiduni Berl
Moh. ídem.
OtJ>t.l b, llamar Laaar Afsof.
ídem.
Olro 851, Yeh Ben Moh Ben Mi-
mun. ídeDl.
Otro 8¡I, Yohamed Ben Aixa
Quebdani. ilIem. .
Otro 901. Abdelá Ben Abdelltader.
ídem.
Otro •• Araba Ben Mohamed.
ídem.
Otro I.Mi. Uaaid Ben Laarbi M..
chati. ídem.
Otro 1.JC)e, ),{oh Neret Abderra~
haman, í40Dl.
Otro z.8Cíe, Lahadar BeD Bachir.
ídem.
Educa.40 I~n, Moh Ben AH Ben
Busta, íd_.
Maua ~, Yegud Ben Hamud,
ídem.
Otro i7ti. Dritl Ben Mohamed Ma-
lagui, íd•.
Soldado, José María Arjona Bene-
dicto, cruz de plata del Mérito Militar
roja y pensión. mensual de 12,50 Pé-
setas durante cmco años.
Otro, Luis Patie Rodríguez, {dem.
o Otro, Rafael Larrañ.¡ga Aramburu.
Idem..
Otro. Francisco Jiménez Bustaman-'
te, ídem. ._,
Otro, Angel Salcedo Barcel6 Mem.
Madrid 18 de julio de 1927•.....:Duque
de Tetuán., .... ,-..-.1
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Regimiento Infanterla Borb6n, 17.
Soldado, José Pérez Nieves, .cruz de
lata del Mérito Militar con pensión
e 12,50 pesetas por cinco años.
Régimiento Infanterh Ceuta. 60.
Cabo de cornetas, José Sánchez Mo-
eno, cruz de plata del Mérito Militar
oja y pensión mensual de 12,50 pe-
etas durante cinco años.
Soldado, Pablo Vera Valverde, idem.
Quinto regimiento de Zapadores
Minadores.
Soldado, José Ortega Ardiz, cruz de
lIfaría Cristina.
Otro, Francisco Matallanes Ferrer,
dem.
Cabo, Francisco Ferreiro Eatruch,
:ruz de pla,.ta del Mérito Militar roja
, pensión mensual de 12,50 pesetas du-
'ante cinco años.
Soldalo, José Garrido Collado, íd~ln.
Otro, Antonio Acebedo Romcn,
:dem.
Otro. Eduardo del Amo López,
ídem.
Otro. Graciano Martínez Abel1án.
ídem.
Centro ElectrotEcnico y de Comunica-
ciones de Melilla
Agregados del Grupo Mixto de
Ceuta.
::r'''''.,r,7:~?J.;f''
Circular. Excmo. Sr.:' En' vista
d~ la. propuesta cursada a este Mi-
nJ~!er!o por el G~neral en Jefe del
EJerCito de España en Africa con
su escrito de 19 de julio últi~o, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder al soldado del batall6n de Ca.
zadores Arapiles, núm. 9, hoy Caza-
dores de Africa, aúm. 3, Juan Me-
né~~ez Al,,:a!ez, la cruz de plata del
Mento Mlhtar con distintivo rojo,
sm pensión. en atención a los sel-
vic~os que prestó y méritos que con-
traJo en operaciones de campaña
realizadas en nuestra zona de Pro-
~~torado en Africa durante los pe-
:lOdos .se~ndo al séptimo, y serIe
fe aplicaCiÓn la excepción primera
le! artículo 59 del vigente reglamen-
o de recompt'Jl16a8 en t~mpo de gue.
Ta.
De real o!d~n 10 digo a V, E. pa-
-. su conOCUDIento y demlÚ efectos.
hos .guarde a V. E. muchos años.
ladnd J.- de- agosto de 1927.
Dugm 1m 'l':nuÁJi
eGor...
3 d~ agosto d~ 1921




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bicn conferir una comisión
del scrvicio, dc catorce días de du-
ración, al teniente coronel de Estado
Mayor D. Vicente Inglada Orts, con
;lcstino en la Escuela Superior de
Guerra, y al comandante del mismo
Cuerpo D. Arturo Campos Albuerne,
perteneciente a la plantilla del De-
pósito dc la Guerra, para asistir a la
Asamblea internacional dc la Unión
Geodésica y Geofísica, que se ha dc
verificar en Praga del 3 al 10 del pró-
ximo mes de septiembre, teniendo de-
recho a las dietas y viáticos regla-
,nentarios, haciendo los viajes de ida
y regreso en cl territorio nacional por
~uenta del Estado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás eíectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
.\1adrid ¿7 de julio de 1927:
DUQUE DE TETüÁN
Señor Director general de Prepara-
ción de Campaña.
Señores Capitán general de la pri-
mera rcgión e Interventor general
dl'l Ejércitu.
CONCURSO DE TIRO
Circular: Excmo. Sr.: Er Rey (n\le
Dios guarde) se ha servido dispu~cr
que las pruebas eliminatorias que en
lo sucesi\'o se verifiquen para la asi3-
tcncia a los concursos de tiro tanto
de los jefes, oficiales y tropa, a que
se reierc el artículo cuarto de la real
orden circular de 19 de octubre de
1l)1O (D. O. núm. 231), como para
las patrullas de los distintos Cuerpos
del Ejército, se ajusten a las condi-
ciones que a continuación se indican.
Para los jefes, oficiales y tropa.
Arma larga.
Arma. Fusil, mosquetón o carabi-
na mauser reglamentaria.
Disparos. 10 en posición libre de
las tres reglamentarias.
Distancia. 200 metros.
Blanco. Circular. de 80 centímetros
:le diámetro, dividido ~n 10 zonas con
10 centímetros de diana.
Para ser clasificado apto para asis-
tir a los concursos, deberá cada tira-
::lar, sumar en los diez disparos, 60
;Juntos como mínimo.
Arma corta.
Arma. Pistola o revolver de cali-
bre por lo menos de 7,65.
Disparos. 10 en una sola serie y
en posición de brazo libre sin apoyo.
Distancia. 25 metros.
B~ Circular, de 50 centimetros
de ditmesro, ~o eu -lO~
423
Para ser clasificado apto para ..is-
tir a los cuncursos, deberá cada tira-
dor sumar en los diez disparos, 50
puntos como mínimo.
Para las patrullas de los Cuerpos del
Ejército.
a) Todas las de cada guarnici6a
que deseen tomar parte en las prue-
bas eliminatorias, las realizarán ~n el
mismo día en el campo de tiro res-
pectivo, al que concurrirán con el tra-
je y equipo que exija el progriuna
de la Sociedad del "Tiro Nacional"
para tomar parte en los concursos de
tiro para patrullas del Ejército.
b) Previo sorteo del orden en que
la prueba haya de realizarse, empren-
derán la marcha sucesivamente las
distintas patrullas haciendo cada ulla
un recorrido de cinco kilómetros, a
ser posible por terreno variado, toman-
do, 250 metras antes de llegar a la
línea de fuego, el paso ligero, entran-
do en esta forma en ella y rompiendo
seguidamente el fuego durante dos
minutos, disparando el oficial y cada
clase y soldado 20 cartuchos, siendo
condición indispensahle para no ser
eliminada que toda la patrulla inclu-
yendo al oficial, alcance como míni-
mo, el 70 por lOO de impactos, con-
l;mdose como disparados los 20 car-
tuchos si alguno de los tiradores no
los hubiese consumido en los dos mi-
nutos.
c) La tirada se realizará con fu-
sil. mosquetón o carabina mauser re-
glamentaria, sobre siluetas de Infan-
tería núm. 2, y a 200 metros de dis-
tancia, debiendo el oficial emplear la
misma arma que la patrulla.
Las pruebas eliminatorias para je-
fes, oficiales y tropa a que se refiere
la real orden circular de 19 de oet;!-
bre de 1910 (D. O. núm. 231) se '¡e-
rificarán en 1, forma que dicha so-
berana disposición determina, y en ias
Capitalidades de las Regiones Milita-
res, Baleares, Canarias y Comandan-
cias de Melilla y Ceuta.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra Sl\ conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor...




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
por los jefes de los Cuerpos, Centros
y dependencias que tengan a su cargo
algún vehículo de tracción mecánica
(autocamiones, coches rápidos y motos),
remitan con toda urgencia, y directa-
mente al subnegociado de auta:n6...-i1es
de este Ministerio, un estado (fonmila-
rio número ¡), donde coasten Jos síguieo-
•
© Ministerio de Defensa
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porte, cantidades que se adeuden a 101
abastecedores con especificación de las
causas (le no haberlas liquidado.
De real orden, comunicada por el
señor M¡nistro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Díos guarde a V. E. muchos




3 dt: agosto d~ 1927
especificados Por meses y ve- jestad que aquellos Cuerpos que se hu-
biesen excedido en el recorrído y con-
sumo con ocasión de servicios presta-
dos por orden de la superiorid,!d, o con
cargo a otros servicíos, envíen un esta-
do igual al anterior por lo que a ese
exceso se refiera, especificando las can-
tidades que hubieran sido satisfechas al
abastcredor por ese concepto; Centro,
Cuerpo o dependencia a Quien se hubiese





Vehículo, categoría y matrícula.
Cantidad consumida en cada uno de
los meses de enero a julio, ambos inclu-
sive, del año en curso, de gasolina, acei-
te semiflúido, semipesarlo, grasa consis-
tente, valvolina, neumáticos, bandajes,
cámaras, efectos no subastados, peque-
ñas reparaciones y otras reparaciones.
Es asimismo la voluntad de Su Ma-
•


















Regimiento de. . . . . . . .. .. .. ... J
efectos consumidos por los vehículos afectos a tstt Cuerpo, que se citan, durante los meses de enero a julio, ambos inclusive. ¡ ¡
Madrid 23 de julio de 1927.-Losada.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente de Infanteria.
con destino en el batallón de Monta-
ña Mérida núm. 13, D. Justo Serena
Enamorádo, en súplica de que se le
conceda la separación del servicio ac-
tivo, el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a la petición del recurrente
y disponer cause baja por fin del co-
rriente mes en el Arma a que per-
tenece, pasando a formar parte de la
oficialidad de complemento del Arma
de Infantería con su actual empleo
hasta cumplir los dieciocho alios de
servicios, según dispone el artículo
143 del reglamento para el recluta-
miento y reemplazo del Ejército, 4án-
dose cumplimiento, respecto a su do-
cumentación y alta en el Cuerpo que
le corresponda, a lo que previene el
mencionado articulo y circular de es-
ta Sección de 6 de junio de 1927
(D. O. núm. 129).
De real orden lo digo' a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect.s.
Dios guarde a V. E. muchos afio•.
Madrid 2 de agosto de 1927.
Duom na TaroAR
Selior Capitán general de la octna
región.
Sefiores Comandante general de Ceu-





Excmo. Sr.: En vista de lo pro-
puesto por V. E. en el escrito que
dirigió a este Ministerio en 20 del mes
próximo pasado, respecto a la con"e-
niencia de modificar la instrucción 14
de la real orden circular de I1 de agos-
to de 1920 (C. L. núm. 195), al ob-
jeto de comprender en ella las nOl-
mas que han de. tenerse presentes pa-
ra la concesión de reenganches a las
clases e individuos de tropa de la
Guardia Civil, en virtud de haberles
sido prorrogada por real decreto de
19 del indicado mes de julio (D. O. nú-
mero 159), la edad para el retiro, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la sección de Interven-
ción de este Ministerio, se ha serv:do
acceder a 10 propuesto, en la forma
que se expresa a continuación.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid I de agosto de 1927.
DUQUE DI: TJ:TUÁN
Señor Director general de la Guar-
dia Civil.
Señor Comandante generál del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capitán
general de la quinta región e In-
terventor. general del Ejército.
slOn de la operación llevada a cabo d A estos últimos, o sean los caboe
día 7 de septiembre de 1925 para la li- e individuos de tropa, se les permití-
beración de Kudia Tahar (Tetu;'n), rá el compromisi menor de dos añ.l.,
ha sido declarado inútil para el 5f'r- que se denominará de continuaci6n.
vicio, y Que sus lesiones se encuen- cuando al terminar uno de ellos resul-
tran incluídas en el cuadro de 8 de taran excedidos de la edad de sz
marzo de 1877 (C. L. núm. 88), el años, disfrutando durante la continua-
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo In- ción, el premio de constancia ya ex-
formado por el Consejo Supremo de' presado, que le corresponda.
Guerra y Marina, ha tenido a bien 1 Las clase e individuos Que a la pu-
conceder el ingreso en la primera lIec- bticación de esta modificación, sirvie-
ción de dicho Cuerpo al mencion'ldo: ran compromisos provisionales, bien
soldado, con arreglo al artículo segun- ! como acogidos a la real orden de :lJ
do del reglamento aprobado por re;}1 . de octubre de 1891 (c. L. número
decreto de 13 de abril último (DIARIO t 403), o a la de .?o de agosto de 1926
OFICIAL núm. 91), y artículo cuarto tran-I (D. O. núm. 187) y quieran conci-
sitorio del mismo. nuar en filas, deberán contraer huevo.
De real orden, comunicada por el compromisos definitivos, por los perío-
señor Mínistro de la Guerra, lo digo a Idos que quedan anteriormente citado.. ,1
V. E. para su conocimiento y demás dándose por terminados los provisio-
efectos. Dios guarde a V. E. muchos nales Que servían.
años. Madrid 1 de agosto de 1927. Madrid I de agosto de 1927.-D.-
que de Tetuán.
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que la propues-
ta de destinos de jefes y oficiales del
Cuerpo de Oficinas Militares publi-
cada a continuación de la real orden
circular de 28 de julio próximo pa-
sado (D. O. núm. 165), se entienda
rectificada en el sentido de dejar sin
efecto los adjudicados a los oficiales
segundo y terceros, respectivamente,
que a continuación se relacionan, con-
tinuando en sus anteriores destinos
D. Juan Castillo López, de la Coman-
dancia general de Ceuta; D. Hermin
Cortés Valiente, de la cuarta zona pe-
cuaria; D. Ramón Andrés Arquella-
das, de la Junta de Clasificación de
Almería, y D. Pedro Simarro Luna,
de disponible en la primera región.
De real orden lo .digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Sefiores Capitanes generales de la
primera y tercera regiones y Co-
mandante general de Ceuta.
Señor Capitán general de la segun~
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
arsó V. E. a este Ministerio con su es-
crito de 22 del mes próximo pasado, pro-
movida por el teniente de ese Cuerpo
D. Enrique Llanas García, en súplica de
que le sean pennutadas dos cruces de
plata del Mérito Militar con distintivo
rojo que obtuvo según reales órdenes de
:u de septiembre de 18()7 (D. O. nú-
mero 212) y 27 de julio de 1901, por otras
de primera clase de la misma Orden y
distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a lo solicitado, por estar
comprendido el recurrente en la real
orden circular de 10 de julio del año
anterior (D. O. núm. 154).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
J de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN'
Sefior Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
. DESTINOS
Excmo. Sr.·: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer Que los sargentos
de la compañía de carros ligeros de
combate, afecta a la tercera Secció.
de la Escuela Central de Tiro, An-
tonio Bautista Morales y Juan Fer-
nández Maeso, ascendidos a suboi-
ciales por méritos de guerra por real
orden circular de 4 del actual (DIAllJ6
OFICIAL núm. 146), continúen en 101 cIao-
INVALIDaS Señores Intendente general militar e
Excmo. Sr.: En vista del expedien- Interventor general del Ejército.
te instruído en la quinta región, a·= ~-, .,. .~
instancia del soldado de la Comandan- INSTRUCCION QUE SE CITA
cia de Sanidad Militar de Ceuta, ./lta- ',-. ~ .l_.,':;.r;:·,;,·,
ouel Malo Sahun, licenciado por inú- Instrucción 14. Los compromisos
til, en justificación de su derecho a que podrán contraer los sargentos, se-
ingreso en ese Cuerpo, y hallándose rán por períodos completos, y los
comprobado' documentalmente que, a cobos guardias, cornetas y trompetas,
consecuencia de heridas sdridas por que 10 soliciten, podrán optar por el
la explosión de una bomba, con oca- de cuatro, tres o dos años.
IL ..
•
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~~. tinos que hoy sirven, ~ien de plan-tilla o de supernumerarios.De real orden. comunicada por elJ.~ sefior Ministro de la ~~erra, lo digo. a. V. E. para su conOCImIento y demasI efectos. Dios guarde a V. E. muchos~ años. Madrid 30 de julio de 1927.~ El Director 'eDenl.ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que e[ tenien-
te coronel de Infantería D. I1defonso
Valero Barragán, que ha cesado en
el cargo de ayudante de campo de
V. E., quede disponible en esta re-
gión.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1927.
DUQUE DE TIm1ÁJ1
Señor Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Señores Capitán general de la prime-
ra región e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el coman-
dante de Inrantería D. Joaquín Peris
Vargas, que ha cesado en el cargo de
ayudante de campo del General don
Dalmiro Rodríguez Pedré, quede dis-
ponibÍe en esa regi6n.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 30 de julio de 1927.
DUQUE DE TnuÁN
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
-
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con [o informado por la A<.:am-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido a I.ien
conceder al teniente coronel de In-
fantería, Ayudante de Campo del ge-
nera[ López Pozas, D. Enrique Avi-
lés Melgar, como mejora de antigüe-
dad en cruz de [a Orden, la de 17 de
abril de 1912, en [a pensión de cruz
de [a misma fecha del año de 1920,
y en la placa de la misma Orden la
mencionada fecha del año de 1922,
en vez de 1aJ; seña[ad"s con anteriori-·
dad.
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De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid l." d,: agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la seda
región e Interventor general .~
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), áe
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Rea[ y Mi[itar Orden de
San Hermengi[do, ha tenido a bien
conceder a[ comandante de Infante-
ría, con destino en el regimiento de
Soria núm. 9, D. Pedro de Andrés
Martínez, como mejora de antigüe-
dad en la pensión de cruz de la Orden
la de 25 de mayo de 1925, en vez de la
señalada con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid l." de agosto de 1927.
DUl2UE DE TETUÁN
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Sel\or Interventor general del Ej&-
cito.
Excmo. Sr.: El rey (q. D. g.), d~
acuerdo con lo informádo por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido a bi'~n
conceder al Comandante de Infante-
ría, con destino en el regimiento Ja,':n
número 72, D. Juan Garda-Navarro
y Ferrer, la pensión de cruz de la
Orden, con la antigüedad de 26 de
diciembre de 1925, y la placa de la mis-
ma Orden, con la antigüedad de 27
de enero de 1927.
De rt:al orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid l." de agosto de 1927.
DUl2UE DE TETUÁN
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la cuarta
región e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Rea[ y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido a bien
conceder al capitán de Jnfantería, con
destino en el regimiento Córdoba nú-
mero !o, D. Francisco Martínez de
la Riva y Villegas, como mejora de
antigüedad en cruz de la Orden, la
de 15 de septiembre de 1924, en lugar
de la sep"htla con anterioridad.
De real orden lo digo a v. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aiíos.
Madrid l." de agolte» de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Seiíor Intenentor aeaeral ~ .....
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l, de
acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Real y Militar Or-
den <le San Hermenegildo, ha teni-
do a bien conceder al capitán de In-
fantería (E. R.) , excedente en la
primera regi6n, D. Tomás Martín
Gonzalo, com,p mejora de antigüedad
en cruz de la Orden, la de 29 de
abrij de 1919, concediéndole al pro-
pio tiempo la pensi6n de cruz con
la antigiiedad de 29 de abril del co-
rriente año.
De real orden 1. digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid r,0 de agosto de 1927.
DuOt¡K DE TETUÁIf
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la pri-
mera regi6n e lnbecventor ge~raJ
del EjércitC'.
GDlk.:'YQT",- r " ..~;;.~;:;-~.::~~'~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, ha tenido
a bien conceder al teniente .de In-
fantería (E. R.), con destino en el
Tercio, D. Ram6n Llabot Bonet, co-
mu mejora de antigüedad en cruz de
la Orden, la de 1S de junio de 1926,
en lugar de la señalada con anterio-
ridad.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem!s efectQs.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.° de agosto de 1927.
Dugm: DI: TK1'UÁJI
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Comandante general de Ceu-
ta e Interventor general del Ejér-
cito.
RESERVA
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el pase a si-
tuación de reserva, conforme a lo so-
licitado, al capitán de Infantería (es-
cala de reserva), en situación de dis-
ponible en esa re~ión, D. Manuel V&-
ga Moriel, abonándosele el haber men-
sual que le señale el Consejo Supre-
mo de r.~a :v Marina a partir 4Ie









A las Intervenciones de Larache.
A las Inter..:enciones de Melilla.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 4
de mayo último, promovida por el
alférez de Ingenieros (E. ·R.) don
Alejo González Prieto, con destino
en el segundo regimiento de Ferro-
carriles. en súplica de que se le con-
ceda la antigüedad que le hubiera
correspondido de haber sido exami-
nado en 31 de enero de 1925, 10 cual
no pudo verificar por encontrarse en- Señor...
fermo, y se le coloque en el puesto
correspondiente de la escala, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 infor-
mado por el Consejo Supremo de SUELT A DE PALOMAS MENSA-
Guerra y Marina, se ha servido des- JERAS
estimar la petición del recurrente,
por carecer de d-erecho a lo que so- Excmo. Sr.: En vista del escrito
licita. que V. E. dirigió a este Ministerio
De real orden lo digo a V. E. pa-. en 15 del ~es de junio último, en
ra su conocimiento y demás' efectos. 'súplica de autorización, -solicitada
Dio1- guarde a V. E. muchos años.' por el cónsul de Bélgica en Bilbao,
Madrid 1.0 de agosto de 1927. l' para una suelta de palomas mensa-jeras proyectada por la Sociedad ci-
DtJQUE DE TETUÁN vil Colombófila "Les Combattants)),
domicilia en Lieja (Bélgica), el día
la primera 6 de agosto próximo, en Miranda de
¡Ebro, oe1 Rey (q. D. g.l ha tenido
, .
Señores Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en ACri-
ca, Comandante general de Centa,
Director general de Marruecos y Co-
nías e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer pase a la situación
de ..Al servicio del Protectorado" el
soldado del regimiento Cazadores de Al-
cántara, 14 de Caballería, Juan Morales
Vera, por haber sido destinado a la Me-
hal-Ia Jalifiana de Larache a prestar sus
servicios como ordenanza. .
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
eefctos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de agosto de 1927.
Soldado escribiente,




Soldado escribiente, Evaristo ]iménez ¡ Circular. Excmo. Sr.: Considerando
Larraz, del regimiento Cazadores Alcán-' que ha cesado la anormalidad en los
tara, J4. precios de los materiale's de construc-
Otro, José González Linares, del mis- ción y mano de obra, que fué causa de
mo. que por real orden de 23 de· septiembre
Otro, Manuel Acabedo García, de la de 1919 (D. O. núm. 215), se dejara en
Yeguada militar de Smid-e1-Má. suspenso la redacción de los estados
de precios que, confonm' a lo precep-
tuado en el artículo 21! o!f'l vigente re-
glamento de obras y serncios a cargo
Angel Arroyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército,
Escuadrones de deben redactarse cada tres años, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien di5-
2 de agosto de 1927·-1.osada. poner:J" Que por las diferentes Coman-
dancias de obras de Ingenieros se pro-
ceda, con el mayor celo, a la redacción
de los estados de precios de referencia,
ajustándose para ello a las instrucciones
y formularios propuestos por la Comi-
sión nombrada al efecto por reales ór-
denes de 25 de agosto de 1914 y 26 de
abril de 1916 (D. O. números 181) y 97),
debiendo ultimarse dicho trabajo en un
plazo que no excederá de cuatro meses,
a partir de la fecha en que las expre-
sadas Comandancias reciban dichas ins-
trucciones, que remitirá por s~parado la
Sección de Ingenieros de este Ministe-
rio, a excepción de la Comandancia de
obras, reserva y parque regional de
Ingenieros de la quinta región y las de
las bases navales y A frica, en las que
el referido plazo' será de seis meses.
.z" Cada Comandancia redactará un
estado de precios por cada una de las
localidades de su demarcación en que
hayan de ejecutarse obras y en las que
rijan precios distintos; y,
3.° Las Comandancia~ de Ingenieros
regionales y de las bases navales, ele-
varán un ejemplar de cada uno de los
estados de precios al Inspector general
de las tropas y servicios de Ingenieros
de la región, quien en el plazo de un
mes informará con todo detalle dichos
trabajos, remitiéndolos a este Ministe-
rio por conducto reglamentario; y las
Comandancias de Baleares, Canarias y
Africa, al terminar 8U trabajo, lo cur-
sarán reglamentariamente a este Depar-
tamento.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos





general de la segunda
El DI.- .....1.
ANToNIO LOSADA ORTEGA.
RELACIÓN QUE SE CITA
A las /.nt~rvenciolles de Tetuá/I.
_clOl •• ClIIIO."1 • enl call1lar
DESTINOS
Soldado ordenanza, Gregorio Fernán-
eez Miguel. del regimiento Cazadores Señor Capitán general de
Alcántara, 14. región.
E~cmú. Sr.: El, Rey (q. D. g.) se ha
serVIdo disponer que los soldados del
Arma de Cahallería que se citan en la
siR11iente relación, cuya procedencia tam-
bién se indica, pasen a la situación de
.. Al servicio del Protectorado ", por ha-
ber sido destinados a las Intervenciones
que se mencioSlan.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de agosto- de 1927.
Sefíores Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en ACri-
ca, Comandantes generales de Ceuta
y Melilla, Director general de Ma-
rruecos y Colonias e Interventor
general del Ejérdto.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el soldado Barto-
lomé Sánchez Rivera cese en la situa-
ción de .. Al servicio del Protectorado",
'por haber sido baja en las Intervencio-
nes militares de Melilla, donde prestaba
sus servicios como escribiente, incorpo-
rándose al regimiento Cazadores de Al-
cántara, 14 de Caballería, Cuerpo de su
procedencia.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y dem<is
efectos. Dios guarde a V. E.-muchos
.años. Madrid 2 de agosto de 1927.
El Director .........
ANTONIO LOSADA ORUGA.
,:,ellores Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en Afri-
ea, Comandantes generales de Ceuta
)' Melilla, Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor general
del Ej ército.
J.- de septiembre próximo por la zo~~
de Reclutamiento y Reserva de Cá-
diz núm. 9, a la que queda afecto.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1927.
Señor Capitán
región.
Señores Presidente del Consejo
premo de Guerra y Marina e
terventor general del Ejército.
© Ministerio de Defensa





Dirección general de Instruc-
ción y Administración
Excmo. Sr.: De orden del ucelen-
Uaimo señor Ministro de la Guerra.
se nombra cabo de banda al trompe-
ta de la quinta Comandancia de In-
tendencia José Marin Gracia. quien
quedará destinado en la misma uni-
dad.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 1.0 de agosto de 1927.
DISPOSICIONES
de la Secretaría y Direcciones Generales




Señor Comandante gen'ercJ de Ceuta.
Seííor Interventor general del Ejér-
cito.
PRACTICANTES MILITARES
Ecmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar practicante mi-
litar a D. Teodoro Castillo Crespo..
sanitario de primera, en situación de
reserva, afecto a la Comandancia de
Sanidad Militar de esa plaza, en va-
cante producida por separación a vo-
luntad propia del Cuerpo de Practi-
can~es militares, del de igual cate-
gc;na D. Alberto Buchán Fornés, asig-
nandole en su nuevo empIco la anti·
güe~ad de 1.0 del mes actual y siendo
destmado a la Jefatura de Sanidad
Militar de Larache.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1 de agosto de 1927.
•• 1
.lcelOI di Sa.ldad mimar
DISTINTIVOS
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
conformidad con 10 propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, se ha ser-
vido conceder al veterinario mayor
D. ]ulián Isasi Burgos, con destino
en el Depósito de Caballos Sementa-
les de Hospitalet, la pensión anual de
600 pesetas, correspondiente a la cruz
de la referida Orden, con antigÜedad
de 15 de mayo último, percibiéndola
a partir de 1.° de junio de este mismo
al1o.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETV'ÁN
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la cuarta
,región e Interventor general del¡ Señor Capitán general de la quinta
Ejército. regi6n.
Excmo. Sr.:-Accediendo a 10 soli-
citado por el veterinario segundo don
Luis de la Plaza Romero, con desti-
no en el grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Ceuta núm. 3, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
concederle el uso del distintivo de
dicho Cuerpo, con la adición de dos
barras rojas, como comprendido en
la condición segunda de las señala-
das en la real orden de 26 de noviem-
bre de 1923 (c. L. núm. 532).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Alto Comisario y General en
J efe del Ejército de España en
Africa.
Señor Comandante general de Ceuta.
de abril de 1924 (C. L. núm. IQ6).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN






Excmo. Sr.: Conforme a io soli-
citado por el capitán de Intendencia,
cOPo destino en la sexta Comandancia
de dicho Cuerpo, D. Juan Garnica
Palou, el Rey (q. D. g.l ha tenido
a bien concederle licencia para con-
traer matrimonio con doña Julia Ro-
dríguez Rilo"ia, de acuerdo con lo
prevenido en el real decreto de 26
Señor ...
CirClltdr. Etcmo. Sr.: Por real or-
den de 3 de junio último (D. O. núme-
ro 122), se dictaron nuevas normas para
las adquisiones de armamento, municio-
nes, vestuario, equipo y pertrechos de
toda clase, que excedan de 50.000 pese-
tas y no se construyan en los estable-
cimientos militares, disponiéndose en el
artículo 14 que los pagos los verifique
la Caja Central; y considerando que para
todos los servicios anteriormente indica-
dos deben regir las mismas reglas, y que
para el de vestuario se dispuso en el in-
ciso octavó de la real orden de 13 de
febrero último (D. O. núm. 46) que el
servicio de Ordenación de pagos queda-
se centralizado en la Intendencia gene-
ral militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien resolver que la expedici6n de li-
bramientos a la Caja Central, por lo que
afecta a los diferentes servicios al prin-
cipio mencionados, la realice también la
Intendencia genera!.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
2 de agosto de 1927.
DUQUE DI TEroÁN
a bien conceder la autorizaci6n que
se solicita, siempre que se cumplan~ las instrucciones particulares que, se.
1 gÚD las circuJ;1stancias, se dicten pa-
l ra el caso por su autoridad.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dio~ guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la sexta
región.
Señores Capitán general de la pri·
mera región y Director general de
Preparaci6n de Campaña.
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PARTE NO OFICJAL
SOdedad de Socorros Mutuos DlIla clases de segunda cmegorla vasImilados del arml de lulanterla
Arqueo mensual de Caja, correspondiente al mes de Mayo de 1927.
IMPORTE IMPORTE
DEBE HABER -
. t> ~j~(a~ C'S PeSC'W Cis.
--~istet1cia anterior según arqueo verificado Abonado en la Directiva a los herederos d,,1
el d'a 30 de abril........... . .• . ..••. 222.165 67 so~io fallecido, Tt:niente E. R., O. Adolf"
Itecibido de los cuerpos en abonarés ••..• 16 393 75 Salazar U recho. .. ..... ..... ..... 2.000 00
ldem íd. en metálico..•.••.•• " ••••••.••. 1.414 55 . ntreg-do en la Caja C ntral para abonar
al Regimknto Infante 5, cuota dd socio
falkcido, Silfg.nto u. AlIgd Co:ioa ft:-
lipe ..•.•.••..•••.••..•••... '" 2.000 00
EntreKado en la id. para abonar a Regulares
de Lar. che 4, cuota del socí . fal1ec,dl
sa·gento del Tt:rcío D. f. ancisco Camillo
SÍ'! óo ...•..••...........•.•....... 2.000 00. l!:ntregado en la íd. para abonar al Reg
miento Sicilia 7, cuo a dd s' ,cío fa l cido,
sargento D. Agapito Ruiz Rodríguez.. .. 2.000 00
Eutregad') en la id. pa' a abonar al Batallón
Moot ña Gomera Hierro 11, cuota del so
cio falkciJo, sar~t:nto D. Virgi io Prieto
López .....•....•........•..•..... 2.000 00
Entn:ga o en la íd. para abonar al Re~i-
mIento La Victoria 76, cuota dt:l socio fa·
llecido Músico 1 a D. Ricardo Draz Uare a 2.000 00
tntn:ga1o er. I~ U para ab ·nar a la Z 'lla
Barc~'ona }8, cuota del socio f.111ecído,
•subofic'al retirado don Enrique Aparic
fUl nes ...••.. . •• . ••• . • ••. o. .. 2.000 00
EntrcgaóQ en la Id. para abonar al Tercio,
cuot. del socio fallt:cido, sargemo D. Mil-
2.000nud Hidalg-o .'armicnto ... . .. ... CO
Entr. ga·1o en 1.1 íd. para abonar al Bdta1t6n
, l azadores AfriCd núm. 2, cuota del socío
falleci JO, sarR nt" D. Antomo Dal asa • 2.000 00
Remitido p'r gird po~tal al AJc.,Jde de Al-
mazán ,Soria), cuota del socio f,lleeido,
sargento D. Celestino Oarcia Blanco ..•. 2 000 00
Suman ..• ..•. 20CCO 00
Existencia en caja según arqueo ..•••.••.. 219.973 97
--
-Total •••••••. 239.973 9, Total....... 239.973 97
Detalle de la existencia en cafa.
En cuenta corriente con el Banco de España .••
En abonar és hin realizar. . . • •• • ••.••••. ' •.•




Existenclá según arqlieo... .. 219.973,97
Madrid 31 de mayo de 1927.-EI cajero, Guillermo Bejerano Olle~os.-El auxiliar, Luis Montero Slerra.-El lnterven-
tor, Ramón SobTemonte-lnttrvent"res.~EI Comandante; Luis de Montes.-EI Comandant~, V/ctbr de A[vorado.-V.o B.o: El
Teniente cOlOnel ordenador de pagos, Angtl Martinez.
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Colegio de Unérfanos de la Inmaculada Concepci ón
----(H)----
BALANCE de Caja co"espondknte al mes de la Jecho.
OEUE PeRta. Cl•• HABER Pewta ca
ExIstencia alZterior •••••.•••. 145.112 25 Por carpeta de Sres. Jefes y Oficiales ••• 7.906 30
Por loem de personal civil .•.•••.••••• 1.418 00
Por alumnos de pagb .•............••• 309 75 Por Idem de pensIones ............... 3.830 50
Librado por l,mndencia Milit.r...... t6.4t1 35 ~()r ídem de enseñanza••••••••••••••. 3.576 20
Por interes.s Deuda Perpetua interior Por ídem de edificio ••••••••••••••••• 1.:;69 60
(l.o julio).. •...•.• • ..........•... í20 (:0 Por ídem de viveres •• .............. 2 845 97
Por cu' tas individuales ...•.......... 8.~4 40 Por ídem de vestuario ••••••••.•••••• 511 00
De la Bri"ada Obrera Topográfica de ~'or ldem de ga~tos generales •••••.••• 211 95
E M. con motivo fc:stival entrega de txísíencia en caja según detalle .••••••• 150.414 88
la Bandera.••.••••..•..•••••.•..•.• 691 15
1-
Suman •. ••••••••• 172.084 40 Suman.• l ••••••••• 172.004 40
DETALLE De LA EXISTeNCIA EN CAJA Peselu CU.
-
En papel del I:stado........... • ••••••••••••.••••.••.•••••.• 88.804 77
tn cuenta corriente: del Banco de España .•••••••••.•••.••.•••.• 26.505 55
b n curnta cOI'¡cnte del Banco Hipotc:cario .•.•••.••.••.••••••. 26.325 65
Anticipos d rtinte:grar.. " ..•....••. , ..• ..................... 3.912 14
fianzas (teléfono) ... ..................................... 75 00
Abonaré¡; por cobrar.••.••..•.••••••..•.•.•..••••.•....•.•.•. 875 40
L'::pósitos en p~pd.•.•..• '.•.....•..•......••.••.•...••.•..••. 550 00
Mdálico tn Caj.t. •.•••••••••• ............................... 3.366 37
-Tolallgual • •••••••••••• 172.084 88
~úmero de aotlos en el dia de la fecha
Existencia anterior•••••.••••••••••••••.•••••••
Altas ••. "'111 ••••••••••••••••••••••••••••••••
Suman ••••••••••••••.•• 11 •••••••
Bajas •• ti •••••••••••••••••••••••• l •••••••••••






Número y situación de los huérfanos a cargo de la Asociación en el dla de la fecha
COLEGIADOS




44 30 125 23 5 38 265
Chamartln ríe ia Rosa, ,O tIc junio de 1927.- El Jefe del detall, accUental, Felipe Sanchez.-V.o B.-El Teniente Co-
coOnel Director Accidental, Quilez. .
MADI(lD.-Talleres del DepólltO de l. oqnr.
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